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 Aplikasi Cloud Storage berbasis Web ini merupakan 
aplikasi yang dibangun dengan menggunakan teknologi 
Framework CodeIgniter, bahasa pemrograman PHP, dan basis 
data MySQL serta dijalankan pada komputer mini yaitu, 
Raspeberry Pi. Dengan kemampuan kemudahan pengembangan, 
kecepatan akses, interface yang menarik, dokumentasi yang 
lengkap serta keamanan data, membuat Codeigniter digunakan 
dalam membangun aplikasi web.  Aplikasi digunakan oleh admin 
dan user, dimana sebelum user bisa menggunakan aplikasi ini 
maka admin terlebih dahulu mendaftarkan user tersebut. Setelah 
login user bisa menjalankan fitur yang ada pada aplikasi ini, 
seperti upload file dan download file, data yang diupload oleh 
user akan dibackup dan disinkronisasikan oleh sistem.   User 
bisa melakukan upload data, dan sistem akan menampilkan 
informasi berapa ukuran data yang diupload tersebut, user juga 
bisa melakukan pilihan apakah data tersebut boleh di share ke 
pengguna lain atau tidak. 
Kata kunci : Aplikasi Web, Cloud Storage, Framework 
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